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The debt crisis in Latin American countries in 1980s and Asia Financial Crisis in 
1990s woke the world up to the risk of international capital flow especially the 
short-term capital and importance of capital flow management. In recent year, large 
international capital has been flowing to the emerging markets including PRC, which 
makes the macroeconomic management more and more difficult. How to ameliorate the 
effectiveness of international capital flow management to stabilize the macroeconomic 
becomes an urgent issue.   
Based on current backgrounds and new trends, the dissertation adopts both 
theoretical and empirical methods and explores both comparative and inductive methods. 
By analyzing the international capital flow in China and the effectiveness of the 
management policy, the dissertation also provides the way to improve the effectiveness 
of management, which extends some practical guidance for this subject. The 
dissertation focused on the effectiveness of international capital flow, developing with 
the logic of “Raise question - Analyze question - Resolve question”  
Firstly, the dissertation starts with the summary of related theory and literature in 
order to establish theoretical foundation for the following analysis. Secondly, the 
dissertation reviews China’s international capital flow evolution and concludes the 
characteristic of different periods. Also, the dissertation analyzes the factors which 
affect the China’s international capital flow and short-term capital flow. Thirdly, the 
dissertation establishes an analytical framework to examine the effectiveness of China’s 
international capital flow management and draws a conclusion that the effectiveness of 
the international capital flow management has been deteriorating, and then finds out the 
problems on the management. Fourthly, by comparing various countries, the dissertation 
exemplifies and summarizes international experiences to provide theoretical and 
practical reference for China’s international capital flow management. Last but not least, 
the dissertation emphasizes the necessity of managing capital flow in China, and 
explained the target and principal. Then, it establishes a risk forewarning index system 
of capital flow and provides the suggestion and strategy. 
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